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B1 pasado, mas de ag^lo celebró la
Javcntail d^e Acción Cetólíca de Na
varra so Asamblea en plena Sierra de
Urbasa, la sierra brava y tradicional
de esta licrra, con sus roble^ y bayas
milenarios, símbolos de fortaleza, de
constancia, de lealtad. Bajo su som
bra bieiihecbora como el amor mater
ail.io mismo que «n los tiempos de
los patriarcas, denlos profetas 6 de
los primeros tiempos d^I Cristianis¬
mo se invocó a Dios y se deliberó
como deliberaban antiguamente ios
Consejos de Ancianos o las primiti¬
vas asambleas comarcales y regions-
Its; y el día que se dió fin a tan cam¬
pestre reunión de fuerzas juveniles
católicas asistieron ias autoridades y
bobo discursos; y el governador ci¬
vil de Navarra, después de decir que
ti verdadero rem cimíenfo de España
no podía tener realización sino, sobre
BU espíritu católico, afirmó, que las
autoridades llenen que castigar a los
blasfemos.
Bi mal hábito de la blasfemia es
añade las lacras más arraigadas en
el pueblo español. Se da el triste ce
80 de que hasta en espíritus religio¬
sos, en los que cumplen como ios
bunios, enio que nadie podrá negar
su catolicismo, se ve este feo vicio
que rasga los oídos cuando se escu
cha, y mueve a justa indignación en
lodos los que vituperan tan gravit
oíinsa ai Creador. Y no digamos na
da de ese tanto por ciento, desgra
cledemente muy considerable, alar
mantementc considerable de gentes
irrellgloaos, blasfemas por devoción
o su incredulidad o m su espíritu dia¬
bólico aniicrlstiano. Porque España,
la de la; devoción mariana por exce
leñóla, ts también por desgraciado
contraste la nación d$ los blasfemos
y má! beblados. Lo blasNmia es es¬
pañola,, como les corridas de icios o
lamitj de Alcarria. Pudiera decirse
qnc equf se dan los dos cosos más
antagónicos: el de los que aman a
Dios con más fervor, basta morir por
Bl, y de los que reniegan de El de la
forma más zafia.
V si esa indignidad de la blasfemia
prodoce «seo e indignación en Eapa
ñn. iqné pena cansa cuando se escu¬
cha en «1 extranjero y en lengua co¬
no la nuestra! Un àmigo me contaba
una vez el efecto que le hizo en Lyon
^cachar una blasfemia. NI que decir
tiene que el blasfemo era español que
entre todos los franceses empleaba
d castellano para ofender a Dios, Y
hice unos años fuimos testigos de
DQo de esos casos de incultura que
duelen más cuando el escenario está
lacra de casa. Regresábamos de Pa
de en el expreso. Cuando nos co
rrcspondió el turno entramos en el
vagón restaurante. Habíamos pasado
por Orleans, le cludod de la Doncella
Incomprendida y mártir que hoy está
w los ollares y es orgullo de Fran¬
cia y viajábamos coro Espeña pero
todavía bajo la impresión del ambien¬
ta francés y de esa impecable correc-
ción francesa que ante la cosa más
Insignificante, el menor roce de ja ro
l'u se disculpa con el ceremonios.o y
pronto «iPardónl».
Corria el tren por las llanuras de
^oitiers y en el comedor reinaba un
dlcnclo cpiivcntual que de improviso
Con iflasita^d? hrlltjiqtez fné celebrado ayer el
acto de la bendición del Mercado Central
de nnestra Ciudad
M/^â spJemne! en la Parioquial
de S. Juan y Q. Joaé
Alrededor de las once empezó el
público a congregarse en la Par^^-
quial de S juaniy S. José, que ayer
resultó pequeña, y en la que tuvo lu¬
gar la celebración de la sOlemniSima
Misa. LIcgaion ¡as escuadras de Or-
.gan'eeciones Juveniles, iba en primer
fué turbado por una fea palabrota,
que hirió los oídos de¡tcdo8 pero que
nos indignó a nosotros porque nos
afectaba más de cerca. La palabrota
había sido proferida en nuestra Itn
gua y su autor era cspeñol para des¬
gracia nuestra,.
Antiguamente se empleaban unos
castigos que hoy los estimaríamos
bárbaros porque horrorizan todavía,
pero con elles se contuvo el mal y se
puso barrera al peligro. Porque, co
mo decía Quevcdo, la pena de muerte
no es solo castigo para el que come
tió el delito, sino para escarmiento y
freno del que pensare cometerlo. Las
ofensas o Dios tuvieron su merecido,
y la mayor ofensa es blasfemar, es
renegar de El, e« pasar por plaza de
hereje. <A los herejes que los qué-
men>, decían nnestros abuelos, y uno
de nuestros más insignes poetas ha
puesto en kbios del calumniado Fe¬
lipe II:
Bocas que de Dios reniegan
no importa que queden mudas.
Nuestros reyes de la Edad Media
no descuidaron estos detalles. A los
deslenguados mandaban cortarles
cdos dedos de la lengua cntravlcso».
Juen 1 ordenaba que «al que denosta
se de Dios» se le aplicasen «aquellas
penas que son establecidas contra los
tales», y dejaba sin oficio ai jaez o
alcaide que descuidase esta obliga
ción, Enrique iV castigaba ai blasfe¬
mo confiscándole la mitad de sus bie
nes y corlándole la lengua. Los Re¬
yes Católicos por las dos primeras
veces castigaban con cárcel y destie¬
rro; a la tercera 1« lengua sufría las
consecuencias, rigores que manta-
vieron sus descendlenies y suceso
rés. Las Partidas, por el denuesto
contra Dios y los santos, decían,
«mandamos i« corten la mano por
ende». «De regir ahora lasIPartidas—
decía al principio de la guerra el P.
Bayle—, jqué de mancos andarían
por esas eailes|de la España rojal».
Pero ya no |hey Esprña roja en la
que tuvo asiento todo desenfreno y
no hubo monstruosidad que no se
acogiese con entusiasmo. No hay
España roja, pero si quedan, desgra¬
ciadamente, los blasfemos, como re¬
cuerdo de largos años de irreligiosi¬
dad y de infamia. Esta es ja Cruzada
que ahora falla por acometer: la de
combatir la blasfemia como planta
maldita, sin cuya extirpación Espiña
no podrá ser grande e imperial, ni se
habrá salvado después de la sangre
que por su salvación se ha ;dcrra
mado.
F. LÓPEZ SANZ (Sab)
(De Misión)
término el banderín de la Organize-
clón precedido de un piquete de gas
ladorcs y scompeñado d« las bandé
ras del Mov miento, de la banda de
trompetas y tambores y mfhcia. A
contrbfiacfón hizo lu entrada la*Bin^^
da Municipal, y, qeto seguido, las
autoridades y Jerarquías del Movi¬
miento, que ocnparón lugar prcN-
rente.
La iglesia discretamente adornada
y rebosante de fieles, ofrecía un as-,
pecio imponente. Durante la eleva¬
ción fué interpretado el Himno Na¬
cional por ias Bandas Municipal y
de O. J.
Desfíia ia comitiva. - Manifestación
Acabado e) Santo Sacrificio de la
Misa la coRcurrcncía se rctitó lentas
ments del templo, estacionándose a
su salida para organizarse en comiti¬
va-manifestación [dirigiéndose hacia
el Mercado.
Isicfó la marche la Organización
Javeuil seguldavda las Autoridádés
.y Jerarquías. Presidie el Alcaide Sr.
Brufau; el camarada Comas, en re¬
presentación del Jefe de Falange;
Ayudante|de Marina, Sr. Félix Oime-
ncz; dos oficiales en re presenteción
del Comandante Militar de la Plaza;
Ayuntamiento en pleno; los ccmara
das Recoder y Garda de la O. J.;
Mas, Delegado de Auxilio Social;
Mont, de Administración, y Vives, de
Milicias; Juez Municipal, Sr. Lduás;
repreeeníBción de Cruz Roja y Hoja
Oficial; Dr. Castellà, Pbro,, cola¬
borador de la misma; Jefe de ia Guar
dia Municipal Sr. Gutierrez; Ecóno-
tiomo de 5. José Rdo. Cabús y Reve-
rendplCornet, y Comandante de Ar¬
tillería Roselló, y otros.
A continnación de las Autoridades
desfiló la Comisión Organizadora da
los festejos, precedida de la Banda
Municipal, que durante el trayecto in¬
terpretó variados motivos sinfónicos.
Cerraba le comiiiva una larga mani¬
festación que se dirigió al Mercado.
Acto de ia Bendición
Alrededor del Mercado se, hallaba
ya estacionado un enorme gentío.
La O. J., autoridades.e invitados en¬
traron en ei Mercado, que se encon¬
traba vistosamente a'clornado, diri¬
giéndose hacia ias oficinas de la Ad¬
ministración del mismo, enc'ma de
ias tóales se hallaba lo imagen de ia
LOS DIAS Y LOS HECHOS
El mundo frente a
los Soviets
La natural perplejidad que mani
festó ei mundo ante ¡a insólita, declar
iación de guerra de los aliados a
Alemania, que se tradujo en una
fuerte opinión de neutralidad que
hasta hoy perdura sin modificación
notoria, se ha^cambrado arrie la bru ¬
tal agresión soviética en Finlandiai
en uña oteada de indignación y con¬
dena a Ja IJPS3, que aunque más o
menos velada por tácticas diploma
ticas redundará a ¡a postre en una
ofensiva indirecta y eonjunta de tas
naciones responsables de Europa.
Son ya varias y por cierto antagóni¬
cas hasta ahora, las que suminis¬
tran material bélico al. pprs agredí
do, ei cuql está dando una lección
de grandeza dé espíritu a esta Euro.,.
pa soñolienta y dispersa. Ante e!
claro alentado a ia libertad y a la
dignidad de ios pueblos no valen ae-
'fiiudes vacilantes ni pueden satisfa¬
cerse banderías de propaganda. Asf
vemos como ia mtsmá Alemania co i
opera a esta empresa de defender el
iertitorio fínlandés con material aé¬
reo propio. Es en esta coyuntura que
vuelve sobre el primer plano de ias
cuestiones europeas el plánteámien-
1o de ia competencia o incompeten¬
cia de ideas antagónicas fieme a in¬
tereses armónicos. Con el ejemplo
demuestra Alemania que aunque
mahtlene en ia ieíra un tratado de
no agresión con Rusia para satis •
facción de sus necesidades más per
ren fot ias en el'orden económico, en
ia. práctica ataca indirectamente una
expansión que ideológicamente ha
condenado con e! pacto aníi.comin-
tetn. Actitud parecida es la que
adopta la Italia musoliniena rnaníe-
niendo fírme el eje Roma - Berlín a
pesar de confiarrestar la ofensiva
soviética en e! norte, ypermanecien¬
do a la especteiiva para mantener
inalterable ¡a situación en ios Bai-
kanes y en el Mediterráneo. Las
ideas a un lado, ¡a economía en otro
y todos contra el Komintein
AUXILIO SOCIAL
El próximo domingo, día 10
del corriente, las Camaradas
de la Sección Femenina de




colabora con fu pequeño do¬
nativo en la tarea de amor
que se ha trazado
«Auxilio Social».
Todo buen español debe
recordar sus obligaciones
respecto al «Plato Unico»
Virgen, de ia Inmaculada, convenien¬
temente eoloeede en una artística hor
nacina. Se procedió seguidamenfc a
la bendición de dicha imagen y a la
del edifició, por ei Rdo. Ecóhomo de
Sftu José, interpretándose, acto se-
guidò, el Himno Nacional.
A continuación, las distintas autori¬
dades ocuparon la presidencia, insta¬
lada en nna carnicería bellamente
adornada, de los Sres. Torres-Pujo
lá, y se interpretó el «Cara al sol»
que fué coreado por la enorme mu
chtdurobrc que llenaba por completo
el recinto de la Pieza; seguidamente
Orlamendi y luego el Himno Nació
nal, terminándose el acto convivas
a España y a Franco, dados por ei
alférez de artilleria representante del
Comandante Militar de ia Plaza.
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Año de la Victoria
NÒCHEBUENÀ en MONTSERRAT
para;.as¡st¡r ^ la tradie^onah„c - .
'ii'L
Salida a las 4 de la tarde - Rflsnso a la inadriiiiaila. Viâjet 19
InfornacUn a Igstriptíóa: Sta. Tansa,40-1.Hsini, 11-S. Fca. A.,f-T.130-Ei Eacnnioan ATLÀNTipAitradin, conedldad y aoiMaiila da familia
Lunch y eoncieito
Bn 108 oficinas de la Administra
cfóo fu^ aér^ido por simpáticas ae-
ñoriíaa jntegradova de ii^Çomiai
de Peat#|t>8. oh «iccelcntc iunch a iaa
autoridades y jerarquías, que^ tuvie¬
ron palabras de elogio hada lbs o?
j^anizadores de tan patrióticos actos.
Mleritrastanto, en medio dei Mcr-
cadb. ia Banda Municipal dió un con-
cieVtò escuchado por la multitud api¬
ñada, interpreló «La Giralda», de
Marquina; «Suspiros de España» (Se-
renatá), de Aivarez; «Danza ÒHen-
iil», de Coll Agulló, y cEn un mer¬
cado Pehil», de Kettelbcy. pieza que
dló"firt a ^taii interesante concierto y a
todos ios actós celebrados durante la
mañana.
Obsequio a Jas Bandas de música
Acabado eit concierto y despedidas
las autoridades de la Ccmisfón de
Festejos, la Banda de trompetas y
tambores de O. f., después de efec¬
tuar una exhibición ente él edificio de
ia Sübdéiégación de Policíti se tras¬
ladó; junto* con la Banda Municipal,
«i éaión" dé «La Moderna Fraterni¬
dad»; dónde fueron obsequiadas con
un espléndido vermouth.
Biiiiante baiie
Vistosamente engalanado «1 mer¬
cado con profusión de banderas na¬
cionales y dci Movimiento, tuvo lu-
gar1a celebración de un éoncúrridí-
slmo bolíe que fué amenizado por la
renombrada Orquésírlna de la ioca-
lidad «Oriental Jazz» (Los Verdes),
que 'interpretó un selecto repertorio
de bailables modernos. Ocuparon la
presidencia en representación de las
autoridades los Sres. Arnau, Galí y
C. Vicens. Y con esté acto terminó la
simpática y ejemplar fiesta, a la que
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domingo y roda la semana próxima
permanecerá eii servicio ^rmasténte
la farmacia Cooperativa H'^ilianitmd.
Desde las 10 de la noche a las 6 de
la madrugada para su utilización avi¬
sar al vigilante nocturno.
ENFERMEDADES DE
OIDOS NARIZ Y 6AR6ANTA
Consulta del Dr. Margena >
En\Matai6: CaiieBarceiona, 41. ptai.
, Jueves y domingos, d« 9 e 11 1/2
En Barceiona:
Caiie ^de José Antonio 'Jantes
Cortes), 630.1.'', í."
Todos los días, de 3 a 5
PÉRDIDA.—Ayer por la mañapa,
desde el Colegió de PP. ISalésianos
a la Avenida Tercio Ntra. Sra. Mont
serrat y Rambla del Generalísimo
Franco, se extravió un pendiente.
St gratificará la devolución en la
Av. Tercio Ntra. Sra. Montserrat, 43.
LÀ CONFERENCIA DE MAÑA¬
NA EN «SALA CABANES». — Ma¬
ñana domingo, a las doce y media de
la mañana, en la Sala Cabeñes, cl
Dr. ;D. Ramón Cunili, Pbro., Corisi-
diario de la Unión Diocesana de ju¬
ventudes de Acción Ca'ólfca de Bar
ceiona, pronunciará una conferencia
pública de Acción Catòlics sobre el
teme <Lt primera Encíclica de Pió
XII»;. '
Presidirá y cerrará el acto ei Dr.
luán Massó, Ecónomo Arcipreste de
la Basílica de Santa María de esta
ciudad.
La competencia y autoridad del
conferenciante, «i tema de actualidad
escogido, y la obra de formación y
educación cfiíóiica que propugna la
Entidad organizadora, es de esperar
atraerán « los católicos mataronesés
a cata primera de sua tradicionales
Çonferencies de Adviento.
—Ya están!... Ya están expuestas
en los escaparates de Lv. Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Encon¬
trareis figuritas para pesebres artísti¬
cos, familiares e infantiles.
PÉRDIDA.—Ayer viernes, pasean¬
do por el Parque Nhinicipai se perdió
un llavero con dos llaves.
Se agradecerá ia devolución en ia
Administración de Hoja. Oficial, Ma¬
taró.
indispensable para el lavado de
lena y seda
PROGRAMA COMPLEMENTA¬
RIO DE LAS FIESTAS DE LA PU¬
RÍSIMA.—^Día 10 de diciembre.—Ma¬
ñana, a les 8 y medía, ip.lna de Con¬
gregación en ia caplila de los Dolo-
rsa de la Basílica tie St?. Msida, rer-
CHnloa para Eafarnedadea de la Piel w Sani£re'
DR.
Tratamiento del Dr. Vita
Tratamienfo rápido y no operatorio de las almorranas^ (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::




Se prévj^^ç^ tod4> los inscritos a la ficht del IMPUESTO DEL «pla .
TO UNICO», que habiendo vencido los caatro primeros meses de loa cinco
auscritos ai cxprcsedo impuesto; deber&n hacírlos éfectfyos «n una o dos co-
TiZiclótiea com^°máximo, en ía Administración de Arbitrios de este Ayunta-^cuto (bajos, derecha) durante el mes actual, en los díis y por e! orden alfa-
.hético de apellidos que e continuación seapresa,- advlrtiéirdcdes que de ao
efectuarlo íncorrerán en el apremio del 50 por ciento.
Apellidos de iniclisles: A, B, días 9, 11 y 12; C, .ÇH, djas 13 y 14; p, g
jtíajlS; F, día 16; G. día 18; I, J,.K. L. LL. día 19;:'M, N. día 20; O, p'n'díi'21 ; R, S, día 22; t. Ü. V, día 23; X. Y. Z. día 27.





Bi próximo día 11 eq los establecimientos d i costumbre y a prcaentacióii
dei carnet de racionamiento, serán repartidas PATAtA$ a.^'^aziSoi de UN kilo
por familiar, al precio de.0 63 Pt9. klio.
Matqró, 9 diciembre de 1939. Ano de la Vfcforlá.— E( k'csiú^t, J^ Bfufaa
Reparto de BACALAO el día 11 de diciembre, a razln de SO gramos por
familiar, correspondiendo ios números de tiendas del carnet a ios establec i¬
mientos de venta de bacalao:
— NÚMEROS ESTÀBLÈCIM1ENT0S —
José Barbena
Antonio Bellavlata
c. S. Cristóbal; 18
c. S. Cristóbal, 2
1, 2 3 4, 5 6 7. 8 9.
124, 10, 12. 13, 16, 110, 115, 119,
25 135í 14 138.
15, 17.. 18 19. 20.21. 22.24,26,137
25 27 28 29, 30, 101, 117, 118,
,23, 35, 39.
41,42,43, 44. 45 107, 103, 109,
111,113,120,121^32.
122. 123, 133, 134, 36 . 37 . 33. 40.
46 47,48.49. 50, 53. i
51,52 54 55 55. 57, 58 60. 126,
129 34..
61, 62. 63 64, 65, 65, 67, 68, 69, 70
71. 72. 73, 74, 75 98, 130, 59, 76,
77, 78
79, 80 81, 82 94 96, 97, 99. 100,
«2,112.
114, 127. 128 131, 132,11, 139, U.
Coop. 5ci. n.® 1 (236 familiares).'
15, 83. 84. 85. 86. 87, 88, 136, U.
Ccop. ,ScI. n.° 2 (699 familiares),
89. 90, 91, U. C. S!. b.° 3 (1269 f.).
92, 93, 95, 103, 104, U. Coop.
Sel. 4 (1147 familiares),
105, 106, 116, 31, 33, U. C. Sucur¬
sal n° 5 (852 familiares).
a los precios siguientes: Morro corriente, 3 pías, kilo; Morro sin eipina,
3'50 pías, kilo; Penca cola, 2 pies.; Ventrecha, 2'50 pías. klio.
Ma.aró, 9 diciembre de 1939, Año de ia Victorls.— El Alcalde,/. Bmfaa.
Auxilio Sociai
Esta Delegación Local advierte a todas sus asistidos d« los Comedores
Infantiles y Comedores de Hermandad, que pueden retirar, de loa correspon¬
dientes,esíoblecimicntos de comestibles las raciones que lea correspoaden de
AZÚCAR del último reparto hecho en esta localidad. Ya qus esta D degacl ón
no ha rellrado la parte proporcional como lo hscn co.i los demás artículos.
Por la Patria, el Pan y le Justicia,
Mataró, 9 de diciembre de 1939. Año de la Victoria.— El Delegado Local,Juan Mas.



























minada la cualj imposición solemne
de la medalla a los aspirantes a con¬
gregantes.
Tarde, a ¡as 5 en punto, en ia salo
de actos de nuestro Centro parroquial
de Acción Católica, Solemne Velada
a la inmaculada, baj'o el siguiente
programa:
1.—«Ave María», Victoria.
2.—Memoria de los caraos 1934 39
por el Secretario saliente de la Con¬
gregación de S. Luís, José M," Soler
Vílá.
3.—«A Mrría Inmaculado». Poesía
por Emilk) Roselló Oehoa, del Cate¬
cismo Parroquial.
4.—«Tenebrae Factae auní», (A.M.
M.), Victoria.
5.—«Bendita sea tu pureza». Poe¬
sía por el Cóngregante de San Esta¬
nislao, Juan Barrera Puigví.
6 -^«E! Dr. Samsó, Director de Iss
CC. MM.», por el Congregante de
San Francisco de Barja, Sr. Ramón
Salicrú Noé.
VII,— «La Infancia de Jesús», de
Berlioz, a órgano, plano y violin, por
los Congregantes Rudo. Fernando
Gorchs, Pbro., Sr. Domingo Rovira
y Sr. Msnoél Bravo, respectivamente-
8. — «inmaculada, dé Gabriel y
Galán, por el C. de S. Luís, Sr. José
Roca Oms.
9.—DIscarèo, por cl P. Bsîlle S. !«
Vice Direclot- de la Congregación
Mariana de Barcelona.
10. — «Beata Dii Génítrlx» (A. M.
M.), Goachina.
11.—Discurso final, por eflïidq.Sr-
Director de la C. M. y Cônciîiarlo del
Centro de A. C.
12.—Salve.
Leed HOl^ OFICIAL
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Sábado, 9 y Domingo, 10 diciembre de 1939
Año de la Victoria
Piloto de Pruebas
por Cía k Gable, Myrna Ley y Spencer Tracy
Muchatha, cara o cruz
finísima comedia d« ambiente moderno y riquísima presíníación
(fin de fiesta)
Cine Gayarre
HOY SABADO y MAÑANA DOMINGO
sesiones cont nuss desde las 3'30 tarde
EXTRAORDINARIO PROGRAMA
ESTRENO de la gigsnlescp p'educción europea, de éxKo resonante
en el «Cine Capítol» de Barcelona,
Víspera de Cómbale
en español
maravillo?» «vocación del honor de marino
por Annebtiia y Víctor Froncen
La sentimental comedía dramática
LA VESTIDA DE ROJO
en español




Sesiones continuas desde las 3'30 de la larde
FORMIDABLE PROGRAMA
ESTRENO de la emocionante película policíaca que ten gran éxito
obtuvo eii su reciente Estreno en el Cine Capítol úz Barcelona
75 minutos de angustia?
— en espeñol —
Dor el gran actor Levis Sione, Bá'^bs'a Riad, Tom Brown.
La famosa producción Nacional
DON QUINTIN EL AMARGAD
por Fernando de Granuda, Ana M.^ Cus'odlo, A'fonso Muñoz
Notieitario Fox
Teatro lavé
HOY, a las 9 noche y MAÑANA DOMINGO
sesiones continuar desde las 5'30 tarde
MAGNIFICO PROGRAMÀ
ESTRENO de la más bella rfaliz^scíón de las películas de aviación,
de éxilo inmenso en el <Cfne Kuraaal» de Barcelona,
Piloto dePruebas
en español
por Clark Gable; Myrnn Ley, Spencer Trscy
Lt preciosa comedia
Dejada en prenda







Manresa, 2 — Gracia, 5
Calelia, 2 — Mataró, 2
Mollet, 1 ~ Arenys, 1
Ayer sí que los resultados fueron
no poco sorprendentes, confirmando
que en fútbol la lógica brilla muchas
veces por su ausencia. El Gracia,
con su magnífica victoria en Manre¬
sa, se va d|rcchito ai título. Excelen¬
te para los mataroncses el empate de
Calella, y el otro empate de Mollet
fué sin du^a el resultado más inespe¬
rado de la Jornada, haciéndose ci









1 O 28 10 15
3 1 17 12 11
2 3 15 22 8
1 4 20 20 7
O 6 11 29 6
2 3 25 15 4
0 1 5 8 20 1
EN CALELLA
Calella, 2 - Mataró, 2
Antes que nada queremos sentar
una cosa, bien clara y rotunda: ayer
el IMataró tuvo dos adversarios, el
Calella y ei árbitro.
De no haber sido la actuación des¬
dichada de éste, el partido hebrfa ter¬
minado con lo victoria de los mata-
ronenses.
A pesor de todo, los muchachps del
Mataró, que ayer realizaron un gran
partido, lograron un empate muy ha
lagUeño en el propio terreno del Ca¬
lella, resultado que por si solo, ya es
una victoria moral.
Como ya hemos dicho el Mataró
realizó una gran actuación. Del co¬
mienzo ai fine!, y sin amilanarse por
las decisiones del señor co'egiodo.
Jugaron todos con un entusiasmo
grande, a la par que llevando un jue
go que desbordó al Calelia, quien en
repetidas ocasiones se vió en com¬
prometidas situaciones resueltas con
muchos apuros. En resumidas cuen
tas: «I Malaró mereció ganar, opinión
que fué compartida por muchos €is-
les» del Calelia En cuanto a la ac¬
tuación de los equipos diremos que
en el Mataró, respondieron muy bien
todas sus líneas, haciendo un juego
de conjunto y muy cohesionado. El
trio defensivo, fué un valladar eti ios
ataques del Calella. Tanto Martí, co¬
mo Güell y Cabrujo, rayaron s gran
altura. En la media Niubó, el mejor.
Va sustltuyento el regale innectsa
rio por la entrega práctica al compa¬
ñero de equipo. Le secundaron bien
Masisern y Magrasó. Quizás más
acertado el primero que ei ses; undo.
En cnanto a la delantera diremos que
la inclusión de Castellà de interior
derecha, dió bnen resultado. La ma¬
yoría de peligros los originó el ala
Buch Castellà, los dos fueron los
mejores de la línea, no desmerecien¬
do por esto la actuación de Petit, Ca¬
bot y Grau. Petit ayudó mucho a los
medios. Cabot sobre lodo en los pa¬
ses los realizó muy acertados y Gran
a pesar de jugar indispuesto, llevó a
cabo varias jugadas de su «reperto¬
rio».
El Calella le vimos un ppco apaga¬
do. Su principal defecto radica en la
línea media, donde Sans, salvo algu¬
nos momentos, fué superado neta¬
mente por Niubó. Los mejores, el
trío dcfsnaivQt Bcrnis, Llovera II y
Garnacho.
El encuentro a grandes rasgos, se
desarrolló de ia siguiente forma: Em¬
pezó con juego alterno, pero a medi¬
da que transcurría el tiempo, el Mata¬
ró superaba cada vez más a su anta¬
gonista; resaltado de esto, y en un
buen servicio de Petit, Grau se inter¬
nó y cuando pareció que iba a cen¬
trar, largó un tiro colocodístmo ai
triángulo que batió irremisiblemente
B Boadella. Continuó presionando el
Mataró, y Petit después de una cxce -
lente jugada chutó raso y con fuerza
al ángulo, batiendo por segunda vez
al meta celellcnsc. A todo el mundo
le pareció tanto sin paliativos e in¬
cluso los jugadores del Calella se
disponían a centrar la pelota, cuando
el señor colegiado, ante la estupefac¬
ción general !o anuló, según parece
por «off-side». De nada valieron laç
protestas de los jugadores del Mata¬
ró. Con dominio del Mataró finalizó
la primera parte. Empezó la segunda,
realizando el Calella algunos ataques,
en uno de los cuales, vino a dar la
pelota en el brazo de un jugador del
Mataró, no sabemos si Qücli o Cs-
bruja y esto no muy lejos de la línea
de «frec-kjk», resultado: «penalty»
contra el Mataró, excesivo a ^todas
luces, que ejecutado por Garnacho
valió el empate. Se eneoraginó el Ca¬
lella, y en un centro de Pascual, Llo¬
bera II, marcó ci segundo para sus
colores. No decayó, empero, el Mi;;-
taró contra-átacsndo la meta del Ca¬
lella, y fruto de esto, en una jugada
de Buch, Cabot en un alarde de em¬
puje, metió la pelota en el merco, es¬
tableciendo el empate definitivo.
Los equipos fueron los siguientes:
Mataró: Martí, GUeli, Cabroja, Ma-
gresó, Niubó, Masisern, Buch, Cas¬
tellà, Cabot, Petit y Grau.
Calelia: Boadella, Sancho, Crespi,
Olea, Sans, Alscld, Pascual, Llobe¬
ra 1, Llobera II, Bernia y Garnacho.
Arbitró el Sr. Ribas, sobre ctiyq ac
tueclón no queremos bscer más co
mentarlos.
X. X.
Paittdos para mañana domingo
Gracia — San Cugat
Mataró — Manresa
Arenys — Calella
Ei partido que parece más incierto
en ia jornada de mañana es el de
Arenys, nues este con su empate de
ayer en Mollet saldrá dispuesto a lo
FRANCISCO I,OSE:RA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domictilo particular (de 7 a 9)
San Honorato, núra. 1, l.o-2.*—T. 17261 CalIelReal, 623
BARCELONA MATA R|Ó
Cuido del cobro de las cupones de
Deudas del Estado
Vencimiento 1.° Enero 1940
4 HOJA OFICIAL de F.B.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
grar ]f.prítn«ra victoria, íy al Calella
no le interesa otro tropezón. Los ma
taronescs son favoritos en su en-<
cuentro con el Manresa. V es de
crser no «fracasaremos» diciendo
que el flamante Orada se «comerá»
al San Cugat.—Ba/oa.
Mataró - Manresa
Mespués de la brillante actuación
realizada ayer por el Mataró en Ca¬
lella, el interés por el partido de ma¬
ñana es. notorio. Bí equipo mataro-
nés saldrá sin duda dispuesto a to¬
mar la revancha de la derrota que le
Infligió el Manresa en el match de 1.°
vuelta, y a seguir so camino de reco-
bramlento. Bs ds creer que la aflción
asistirá mañana a presenciar este la-
tcesantísimo encuentro.
Baloncesto
Los paitides de ayer mañana en el
Campo de! Matai ó
hl Español, vencedor
Con motivo de celebrar su «Día»
ayer, festividad de la Purísima, por
la mañana, la Asociación Deportiva
P. S. j, del C. D. Mataró ofreció dos
interesantes encuentros enfrentando
su primer y" í;egando equipos a los
del R. C. D. Bspañoi. /
Bi partido de segundos equipos fué
ganado por ios visitantes por la dife
renda de 14 a 23, resultado que re¬
fleja exactamente como anduvieron
las cosas sobre el terreno. La A. De¬
portiva no consiguió «conjuntarse»
y el Bspañoi, más rápido, se adjudi¬
có ia psrtide.




MINGO, a las DOCE y





que pronunciará el pres¬
tigioso orador
fO.
Consiliario de la Unión
Diocesana de Juventu¬
des de Acción Católica
de Barcelona, disertando
sobre el tema de gran
actualidad y sugestivo
para los militantes de
Acción Católica
La primera Encíclica
= de Pío Xíl =
Presidirá y cerrará el
acto el
Dr. JUAN ÍWASSÓ, Presbítero
Ecónomo Arcipreste de





de cine para mañana, domingo,
es el que le ofrece
en sesión continua desde las
3 y media de la tarde
El film fantástico y gigantesco,
cuyo solo título es ya una ga¬
rantía de gran espectáculo.
El más inexplicable de los
misterios
y un .film de
DIBUJOS ANIMADOS
«♦
Un buen programa para todas
las edades
PRECIOS - Platea: 1'50 pía.
Galería: l'OO >
— Funcionará la calefacción —
Bspañoi: Sierra, Bayona (2), Ro¬
sés (11), Freixa (10) y Roca.
Mataró: Montaseli, Soler, Bono-
musa (5), Rodón (4), Torres (4) y Bs
peralba (1).
Bn ei Mcuentro de primeros ganó
también ei Bspañoi, por 32 a 26. Bi
partido se llevó a gran tren y en con¬
junto resultó bueno, pero no excelen¬
te. BI primer tiempo terminó con el
resultado de 16 a 15 a favor de ia
Deportiva. Después del descanso ei
Bspañoi fué ligeramente superior a
los locales, adjudicándose el match
y con él la Copa puesta en litigio. BI
Bspañoi se presentó incompleto, pe
ro a pesar de eUo causó muy buena
impresión. Individualmente el mejor
fué Martínez, bueno en la defensa y
acertado en el tiro. B! equipo mata-
ronés ha progresado mucho desde ia
última vez que i« vimos e Incluso cree
raos que lo puede hacer mejor que
ayer; pero el próximo campeonato
será muy difícil y es preciso pcrsevc
rár aún más, y estamos confiados en
que lo lograrán, pues no Ies falta em¬
peño ni facultades. Ninguno tuvo una
actuación muy destacada, pero tam¬
poco nadie desentonó marcadamen¬
te. Riera y los defensas, los mejores;
Los arbitrajes fueron a cargo del
árbiíro internacional Sr. Manení. Ei
Reglamento ha sufrido nuevas modi¬
ficaciones en ei sentido de extremar
su rigidez, y la interpretación perso¬
nalista de él puede ser factor impor¬
tante én ei desarrollo de un partido.
BALON
Partidos para mañsna ^
Continuando su preparación en
vista al Campeonato, mañana por ia
mañana la A. Deportiva jugará con
ia U. G. de Badalona (l.os y 2.os
equipos) en ei terreno local. También
actuará ei B. C. T«yá con ei tercer
equipo.
FiËSZm





no de ia película policiaca «75 minu-
___
tos de angustia», en español, por Le- 1. nim n r\ n n / v » vi » .
vis Stone, Bárbara Read, Tom Brown | TIL
ia famosa producción nacional «Don | Comida: Sopa de arroz.
Quintin ei Arnargao», por Fernando j Patatas con salsa,
de Granada, Ana M.® Custodio y Ai- i Cena:) Sopa de sémola,
fonso Muñoz, y Noticiario Fox. I Coliflor con jadías.
CÍME MODBRNO.—Hoy y mañana
proyección de «Piloto de pruebas»,
por Clark Gable, Myrna Loy, Spen
cer Tracy: la finísima comedia «Mu¬
chacha, cara o cruz» y «Ei Rey dei
Jazz».
CINE GAYARRE.—Hoy y mañana,
estreno de «Víspera de combate», en
español, por Annabela y Victor Fran
cen; ia comedía dramática «La vestida
de rojo», en español, por Bárbara
Stanwich, Gene Raymond, Genovie-
ve Tobin, y Noticiarlo Fox.
TBATRO CLAVÉ.—Programa para
hoy y mañana: la pelicuia «Piloto de
pruebas» en español, por Clark Gé-
ble, Myrna Loy, Spencer Tracy, y ia
preciosa comedia «Dejada en prenda»
por Shyrley Temple.
CINE SALA CABANBS.—Mañana
domingo: el fiím fantástico de gran
espectáculo «Los últimos días de
Pompeya», el misterioso y emotivo
«BI crimen del avión» y dibujos có¬
micos animados. ,
{COMEDOR hermandad
Comida: Sopa de arroz.
Pan.




La única tinta que hace imposible la
falsificación de documentos, aunque
hayan sido borrados con goma, ras¬
pador o disolventes químicos.








Santa Tires."», 44 —Almacén
cawpo DE DEPORTES DEL C. D. MATARO
Domingo, día 10 de diciembre de 1939
Año de la Victoria
A LAS 9, 10 y 11 DE LA MAÑANA BALONCESTO
U.G. Badalona (contra U. DEPORTIVA P. 9. J.
B. C. Teyá j del C. <. Matard
TARDE, A LAS 2'35 — Campsonato de Cataluña. 2.® preferente.
Después dei magnífico resultado obtenido en Caieila,
ningún deportista debe faltar al campo del C. D. Mataró
para aplaudir a nuestro primer equipo.
fornitii [üRICII
Calle San |osé, 30 • MATARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
HOjÁ OFiCrÂL de FvE.Tv y de las j.Ó>Ñ.S. de Makró
lOTiClÂSIO mm$9
SANTORAL. — Mûfiana, día 10,
Pomingo II de Adviento. —
Sffiora d« Lorçfpv. S'nîps Mçlquiat
des, papa y ináfíír; Trobisío y compa-
flfriîs, má?í}r«i^ de Gírons. Santa
EoJciia de Marida, virgen y mártir,
Lunes, dia 11, — Santos Dámaso^,
papa, hijo de Argeieguer; Buílqaio;
mártir; S^ino, obispo; Báfsábá'is,
mártir; Danlei Bstiilta, co«fs80f;Ju-
ili, virgen y mártir.
evangelio de la dominica,
¡(San Mateo. XI, 2 «Ai oir Juan,
estando en la cárcel, las obres da
Cristo, envió a dos de sus,discípu os
a Jesús, y ie dijo: ¿Eres tu el que ha
de venir o «speramos a otró^
pondlíndo lesús les dij >: Id, y contad
ajuan lo que habéis oído .y. visto.
Í.OS ciegos ven, ios cojos andan, los
; leprosos son limpiados, ios sordos
oyen, ios. maerío% resuciísm, y a ios
pobres íes es anunc'adc el Evange-
Jio. Y biesavenfarado el que no fuere
escandaiizado «n Mi. Y iucgo que
eües, los menaejeros, ae fueron, co¬
menzó Jesús a hablar d« Juan a las
2ente8:.¿Qué salisteis, a ver en el de¬
sierto? ¿Una ceña movida por el
viento? Mas, ¿qué salisteis a ver?
¿Un hombre vestido de ropas delica¬
das? Ciei-to, los que vl8í®n ropas de-
licodfis, en casas de reyes están; Mas,
¿qué salisteis s* ver? ¿Un profeta?
Ciirtsmente os digo: y aún más que
profeta. Porque éste es de^qulen está
escrito: He aquí que yo «nvio mi án¬
gel arflíTm faz que aparejará tu ci-
,camino delante de ti.»
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.--
-Mañana domhjgo,, misas cada media
àora desde las 6 a las 10 50, las últi¬
mas a les 11*30 y 12. A las 8, misa de
Comunión General para lo» herma¬
nos dr.iat V. O. T. A laâ^ 8 30. misa
de Congregaciones Marianas con im- ;
.posición de la medalla a ios nuevos
congregantes. A las 9'30, misa para
ios OO. JJ., con homiiis, A las 10,
.misa pera los niñas del Gate cisma;
A las 10'30, misa conventual cantada.
A las 11*30, hornilla. A isa 12. cxpli
caclón de un punto doctrinal.
Tarde, a Iss 3*30, Catecismo. A
slas 5, función de la V. O. T,; Expo-
Bición de 3. D. M., Vlaira. Trisagio,
Sermón, y Réserva. A iaa 7*15, fun¬
ción religiosa de! Apostolado de la
Oración: Exposición de ,3. D. M.,
Visita, Rosario, Novcnsi a Inraacu-í
Jada, Trisagio, bendición y reserva.
V Lunes, misas cada medio hora dea-.
-de tas 6 a las 9'30. A Iss 7, mcdiísí-
clón. A las 8, misa a cargo de la
«Obra Expiatoris». A Isa 9, misa con-
yent|at cantada.
Tarde, a las 7*15, Rosario, Visita,
Novena a la Inmacuíada y Novena a
las Santas juliana y Semprcnlana.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Msñana do
mingo, misas a las 6, 7, 8, 8*30, 9,
9*30, 10 y 11. A les 7, ejercicio de los
Siete Domingo» a Sku José (IV). A
: its 8, Comunión Generci del Patro¬
nato de S. José. A las 10, oficio pa¬
rroquial con asistencia d® ¡os niños
del Caíeicismo. A las 11, explicación
de un punto doctrinal.
Tarde, a las 3*30, Catecismo. A
las 7, Rosario, devoción de las Cna-
renta Avemarias, Homilia, Exposición
de S. D. M., esíeclón cainfads, ben-
. diclón y reserva
Lunna, misss desd® las 6*30 a
las 9. A las 6*30, devoción de las
Cnarciiín Ave Marías.
Tarde, a las 7, Rosario y Visita
al Saníisfmo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
pp. ESCOLAPIOS. — Mañana do¬
mingo, misas cada msdla hora, dea-
de las 5 y media a S«s 9 y media y á
i«8 11.
A las 7 y medía, Novena a ía Inma¬
culada Concspclóa, B intcnció>n de
una persona devota. A las 8 y media,
Misa de ios niños con hornilla.
Lunes misas cada medía hora dcs-
d« las ,5 yLmgdja a las. 8.y midlfl.,A-.
las? y media, Novena a la Inmacula^-
da^Coqci^^ón dq, Mo^ía, a Jn^fnciój
cí¿sifea:'P8r^na-'dcvotáv' : ï
I^BSIA t>B S; JAlhÍB tlÉL^ÍÒS
PITJ^. — Mañana misa a las 6 y a
las 8, esta con homilía, ■
Lunes, misa a las 6.
IGLESIA DEL INMACULADO CO -
RAZON DE MARIA.—Mañana do¬
mingo, la Asociaclófl de Antiguas
Alumnas tdei Cofegio de RR. del la -
maculado Gortzón Mtrfa, a las fit,
hará celebrar una misa con. ofertorio
«n sufragio de iá religiosa M. Mátif-
de Carreras (e. .p. d.).
IGLESIA DE INTRA. SRA.' DI
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José.—Mañana mises a las 7 y
a las 9. .
Tarde, a lao 3'30, Catecismo. A ¡as
4*30, Exposición, Rosarlo y Visita
Espiritual a la Virgen de Montserrat.
. Tunes, misa a las 7.
CAPILLA DE SAN SIMON.-Ma-
ñana domingo, a las 8, Catecismo i y
a las 8*30, misa.
La tiesta de la ¡timaculáda
Ayer la festividad de la Purísima
Concepción de la Virgen, se celebró
con toda solemnidad en ios íempios'
de nuestra ciudad.
Prosiguiendo la católica tradición'




Acción Católica de la Parroquia de
Ssnía M/sría, con motivo de la festi¬
vidad de la Inmaculada, ha. di3tr..ibui-!
do entre sus asociados un foilelb en
cuya primera página sé reproduce
una imagen de ia Virgen con «i si-
gaiente sumarlo: Dedicatoria.—Cau¬
sa iiosíraB lcecticice.—Programa dedi
csdo .a ia Inmaculada. — Congrega
•*ción de San Francleco de Borja: La
urgente formeclón. Actividades. —
Grupo Dom Bosco: Senda de apos¬
tolado. Actividades.—El Dr. Samsó,
apóslo! de la À. C.—Caídos por Dios
y por España.—¡Triunfaron!—Con¬
signa: jSursum!—Congregación de
San Luis Gonzega: Recuerda...—Ac¬
tividades.—Grupo Dr. Samsó: Nues¬
tra acción.. Activldadis.—II Concur ¬
so Pesebres.
Confêrencla de Adviento
I Meñsna, segundo domingo 'de Ad -
I viento, n ias 12*30, en ia «Sala CaI bsñRS», el Rdo. Dr. Ramón Coniil,
i Consiliario d« ia U. D. de J. de A. C.,
I dará una conferencia sobre el tsms:I «La primera Encíclica de Pío Xll>.
I Santuario de Ntra. Sra.
I de la Cisa -
St nos comunica que ei domingo
día 17. se abrirá nuevamente ai culto
«i Santuario de Ntra. Sra. de is Cisa,
en Premià, celebrándose solemnes
fiestas.
Enfermera titular
Se ofrece en particular a las
próximas madres para cuan¬
do ei caso requiera.
Tctuán, 75.
Se venden 2 carros
CASI NUEVOS
Razón: San Cucufaíe, 7, piso.
EXTRANJERO
Fallece un conocido planísla
• NUEVA YORK, 9.—Hoy ha falle¬
cido BriresfSçheHîng, conocídorpfls-,,
nlsta y compositor norteamsricaao,
a if edad de 63 «ños. Fué alumno- y
gran amigo de Paderwakl, eon quien
estudió durante 4 años.—Efe.
Del hundimiento C
de tres submarinos
LONDRESa—El bombardeo de dos
submarinos aiémanes por áViodes de
la Roya! Atf Fórc® y d« !¿ deáíruc-»^
ción de un tercero, «1 que torpedeó ai
contratorpedero «Jersey», fueron
anunciados en el espacio de 24 horas
solamente.
r io que se refiere ai estado de
ips supervivientes del «jersey»4jse
cree saber qUe solo uno de ellos ins-
plid cuidados, por ia gravedad de las
heridas que sufre.—Efe.
La actitud del Reich
en los Balkanes
LONDRES, 9. — El corresponsal
del «Daily Expresa» en Amsterdam
cree saber que ei canciller Hitler de¬
claró a Italiu que s! Rusia hiciera TU
gueeroLen louBilUiaes, el Rclch:
Intervendrfaun ninguna forn^^Dicho
corresponsal afirma que cstá..inotida
procede de faenjesemiofieiai alemfna^
por conducto neutral, y hace olbscr-
var que ella explicaría las recientes
ides y venidas del embej ador de Ita-




KAUNAS, 9.—Por rezones de eco -
nomfa se acaba de prohibir la cons¬
trucción de árboles de Navidad du¬
rante iss próximas fiestas.—JBfe.
Socorro i idío
KAUNAS, .9. —Xa Asociación de
Israelitas Lituanos residentes cñ lo?
Estados Üalíios, ha décidido ¿rear
un fondo de 100.000 dólares para so¬




LONDRES,. 9.—Noticias de fuente
soviética anuncian que las tropas ro¬
jas que operan en Finlandia cortaron
ayer la línea ferroviaria de Nui'mes a ;
Jónssau, y pe cree generalmente que
se esfuerzan en llegar lo más pronto
posibkji lU frontera sueca para cor¬
tar las comunícacioaes de Finlandia
con este país, especialmente ia linca
ferroviaria de Haparanda o Torneo..
Blio puede exigir todavía algún
tiempo, dada ia lentitud con que se
efectua el avance soviético, por
ahora.
Hace solamente dos semanas que
loa finlandeses empezaron a fortificar
isa islas Aaísnd, pero no se duda de
que podrían prohibir ia entrada de la
fiotí roja «I golfo de Botnia.
Por otra parte, la temperatura rela¬
tivamente elevada que reina actual¬
mente en ia Europa norteorlentai no
puede durar indefinidamente, lo que
significa que el golfo de Botnia que¬
dará helado, como cada invierno.
Los rusos, que al parecer creían
que la campañs dé Finlandia estarla
terminada en 8 días, no esperaban
una tan serla resistencia aemada fin¬
landesa; antes a! contrario, contaban
con las insurrecciones interiores,
que no se han producido.
Por último, el tiempo continna fa- '
voreclendo a ios finlandeses, puesto
que dlficuftaTa acción de la aviación
y tanques soviéticos.
A pesar de ello, la propegáiida so¬
viética continua 'áfirmandb que el
ejército ruso «es el primero d«i man-
-ífjl
do», que sus adversarios son «uim#
cobardes que huyen como conejos»





—En el Santuario de ios CarmeK-:
tas se han.celebrado esta mañana sor
íemnes funerales en sufragio de i«8
almas de ios caídos y fallecidos iicl
arma de artlllsris. Han asistido a lo
cerimònia religiosa et Teniente Gcne-^
rail Orgaz, autoridadeSr Jef«s y Ofi¬
ciales de infantería, repi;e8entacionf8
I d« todos ios cuerpos y armas de la
guarnición y gran cantidad de pú¬
blico.
, —Bl Inspector de la Guardia cftdt
general Alvarez Arenas, ha estada
esta nlañaña'en Sabadell visitando fl
cuartel de ia benemérita institución*
algunas fábricas de tejidos y el aeró¬
dromo. Al mediodía ha estado en la
4.® Región Militar, saludando ai Ta-
nicnts genera! Orgaz en visita de
'dlspeSjlar
. -4Ha visltedr ai Teniente general
Orgaz ia Comisión de Jefes y Oacla-
lesque marcha a itaila para tontgar -.
parte en unos actos de compenetra¬
ción con el ejército italiano.
Madrid
Ei Ministro de Finlandia ha mani¬
festada profundo. agradecímienfo por
las manifestaciones del gobierno en
el último Consejo de Ministros y a
Elspaña entera por las muestras de
simpatia que constantemente recibe
en ia Legación y en su domicilio par¬
ticular.
^^tijero
LONDRBS. — El vapor mercante
«Manchester Regiment» de 8.989 to-'
neiadas se ha hündido en ci Atlántico
a canSa de una colisión de una nata -
raleza que no se especifica. J^an de -
saparecido 9 hombres' de su tripula¬
ción.—Efe.
GANGA
Se vende terrcnp propio para
edificar y cultivable situado vista
panorámica, cabida 18.00Ó pal¬
mos. a 0'25 ptas. paimo.
Razón; Churruca, n.® 8— De 2
a 3.
MÀTÀRONÉS:
Piensa en que «AUXILIO
30CIAL» te garantiza
el que en España no ha¬
ya un niño que pida pan
en vano.
Y cuando ante tus ojos
se encuentre una «FICHA
AZUL», suscríbela, im¬
pulsivo y consciente, con
lo que en los días de an¬
gustia, pasados, habrías
dado para acallar el ham¬
bre de,tu hij'o.
IMPRENTA MINERVA. ~ MATAKI^
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
OO N XA 31 Kr I D j Compraría casa o bajo Atención
X-, - . .. . 'i xi» an nnn • ao nnOnasa at'xmrlo un VsnHn A nrtnp.'ívri
a hprasi de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
jeSÉ BÀR5Ô ^ l^oger deElor, 25 — MATAÇÔ
mr
SAéTRÉRIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Ranbla aenwaHsino Franeo, 18
EspecWfâad en TI?ÂJES Â MEDIDÂ
a precios 'pin competencia
Elegancia, Ecouomía y Formalidad
AOENTE DE SEGilRQS
TremUación de recibo» de todas .çiaws,,
'■' ' Mat&ró y Comarca -
FRANCISCO ANDREU
de 10.000 a 12.000 ptas., situado en
punto céntrico.






Vendo 8 caarieras buen terreno con
300 algarrobos a 10 minutos de Mata¬
ró, por 26.000 pías.; es ganga.
Otra: 15 cúaftiras terreno todo 11»-.
no pié carretera a l&tniiíuíos de Ma-
taró, puede hacerse pozo, agua aegn-
rn; daré e precio de regalo;
J. Belleits;—Reali 261, l.^-r-Dei2a^
3 y de 6 6 8.—Mataró.
LiamÉni 'IHiií
ISÉBN, 14
Tílífolio n."> 391 MATARÓ
LEANDROARRUFAT
AGENTB DB NEGOCIOS




De 9 a 11 mañena y de 6 a 8 tarde
d rascesrsjpg p,ibí av;0iilpjf77om1^7
^l™láants cBuiliWa p3,-í;an5n!o deja
^^UEVOS . ŒCi^ . CÁRNF
• a Saco de 10 kilos, Pla 60 ft
f 0'«''toealideslM>niicWesnnipenasa',b,Xo,a...,
A^entorá Sus Beneficios Considerabiemen^










linUi ininKiinis Fnico, 53 j Baruloit, 9
hT
Vendo una casn de dos pisos y un
*.' • .....
bajo, rinde 100 ptas. ai mes, por 8500
ptas. pagadas al conlcdo o a plazds.
San Benito, 60, l .°-2.®-- De 11 a 1.
Compro
i cstanteria, vitrines, cristales, madera,
i de ocasión.
\ Rezón: «íloja^Oficial» n.'° 565.
Produetot-MiCROZUl". L.6faiiiiiíi)s, 13? 1^1,71129 Barcíl
MASAJISTA
Martes y Viernes de 4 a 6
Ronda Alfonso XII, núm. 47,1.® 2.""
PROPIETARIOS
Deseáis vender alguna finca rústica,
o urbana, visitad e J. BELLALTA
que rápidamente vereis compla
cidos vuptros deseos.
Real, 261,1.° Mataró
De 12 a 3 y de 6 a 8
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene e! encargo
de vender varias fincas Urbaiias cu
todos los distritos de ia eiudád. Los
hay qne son una ganga. También Its
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde 5.000 o
ISO.OOOpíes.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.-
MATARÓ.-Teiéfono 72.1
de Radios José Casíanj
Pujòl, 7"Mataró
Servicio de trenes a partir del I.° septiembre





Procedencia Case del tr«a
5'30 6 25 Mataró
6*35 7'30 >
7 42 8'35 Arenys
8'18 8-55 EtT\palme Direcio desde Mataitó
11'32 12'25 Arenys
12'18 13-15 Empalme Correo
14 32 15'2S Arenys




DE BARCELONA A MATARÓ
13 reproducciones todo
color de pinturas del
Museo d el Prado
DE VEISTTA:
Imprcnía Minerva
i Salida de llegada a . Destino
j Barcelona Mataré
i 4'25 515 Mataró
\ S'30 623 Arenys
í 6'45 7'42 Empalme
í 9'00 953 Arenys
1 1230 13*23 »
í 13'25 14'15 Mataró
{ 14«15 15-10 Empalme
1 16'- 16 53 Arenys
i 19-10 20--- Mataró
1 19'35 20-08 Empalme









Dlrecio a Materó. Días iaborables
Días laborables
Directo a Mafaró. Días festivo»
Días festivos.
Leed HOJA O F I C I A L
